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Die video&ﬁlmtage sind das Kurzﬁlmfestival mit dem persönlichen Draht
für FilmemacherInnen bis 22. Fünf Tage Filmﬁeber, fünf Tage Film feiern.
Feedback gibt es sowohl vom Publikum als auch von einer fachkundigen
Jury. Wer bekommt die begehrten Förderpreise 2017?
Rund ums Filmprogramm tut sich auch so einiges, wo so ganz nebenbei
Filmideen fürs kommende Festival  gesponnen und Filmteams erweitert
werden. Kommen Sie ins Cinemagic und schauen Sie sich das an!
Weitere  Informationen  und  das  Programm  ﬁnden  Sie  unter:  http://
www.videoundﬁlmtage.at/2017/
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